




Conveni del Col·legi amb Rosa Sensat. La degana
del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, i la presi¬
denta de Rosa Sensat, Irene Balaguer, han signat un
conveni entre les dues entitats. Segons l'acord, l'As¬
sociació i el Col·legi posen les respectives dependèn¬
cies i instal·lacions al servei dels projectes, propostes
o activitats que, amb acord previ, desenvolupin en
comú o separadament.També es comprometen a
difondre entre els associats els cursos de formació
continuada que ofereixen, que gaudiran de des¬
comptes especials, i els donaran accés a les respectives
biblioteques per tal que puguin desenvolupar les
seves investigacions.
Fotoperiodistes Girona al Festival Off de Per¬
pinyà. L'apartat dedicat al turisme de la II Mostra de
Fotoperiodistes Girona 2012 es pot veure al Festival
Off de Perpinyà, que és complementari del prestigi¬
ós Visa pour l'Image. La mostra està organitzada per
la Diputació de Girona, el col·lectiu de fotoperiodis¬
tes i la Demarcació de Girona del Col·legi. Es troba
al restaurant LeVauban de Perpinyà. La 11 Mostra de
Fotoperiodistes està integrada per cinquanta-quatre
imatges, atès que cada autor va aportar-hi dues fotos:
una de temàtica lliure, però vinculada a la feina de
fotoperiodista i una altra sobre el turisme. Aquesta
segona part és la que es porta ara a Perpinyà.
2 d'agost
Israel intimida periodistes espanyols a Gaza.
La secció espanyola de Reporters sense Fronteres
(rsf) condemna les acusacions que la portaveu de
l'ambaixada d'Israel a Espanya, Hamuta Rogel, ha fet
contra la corresponsal de Televisió Espanyola (tve) a
Jerusalem i enviada especial a Gaza,Yolanda Alvarez,
a qui acusa d'"activista"i diu que les seves cròniques
"estan al servei de Hamas".
3 d'agost
Convocat el Pica d'Estats. La Diputació de Llei¬
da, mitjançant el Patronat de Turisme, convoca una
nova edició del Premi Turístic Internacional Pica
d'Estats de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet. El
guardó arriba, enguany, a la 26a edició amb l'ob-
jectiu de continuar contribuint a la difusió dels re¬
cursos turístics del Pirineu i de les Terres de Lleida.
4 d'agost
Visites guiades a territoris de l'Ebre. Andreu
Caralt, periodista del Diari de Tarragona a les Terres
de l'Ebre, i autor del digital temàtic Diari de Guerra
(11mnv.diarideguerra.com) inicia amb l'antropòloga,
educadora i experta en drets humans, Maite Her¬
nández, una empresa de guiatges pels escenaris de la
batalla de l'Ebre i la Guerra Civil. L'empresa s'ano¬
mena Terra Enllà i disposa mensualment d'un nou
calendari d'activitats programades. Les rutes guiades
aporten una mirada diferent i un enfocament trans¬
versal al paisatge de la batalla de l'Ebre.
Una de les visites dirigides per Andreu Caralt.
9 d'agost
Yolanda Alvarez torna a Israel. La corresponsal
de tve a la franja de Gaza,Yolanda Alvarez, torna a
exercir a Jerusalem després de les acusacions de l'am-
baixada israeliana a Madrid on se la titllava de prò¬
xima a Hamas. El retorn és gràcies al suport per part
de la direcció dels informatius, de Reporters sense
Fronteres i de l'Associació de la Premsa de Madrid.
10 d'agost
Josep Capella premi Cronista Parlamentari de
l'Any. El periodista de tv3 Josep Capella rep el
premi Cronista Parlamentari de l'Any, que atorga
l'Associació de Periodistes Parlamentaris (app). Na¬
tural de Cambrils (Tarragona), Capella és delegat de
TV3 a Madrid.
Capella amb Anabel Díez, presidenta de PAPP.
14 d'agost
Girona acull les imatges del premi Carles Ra-
hola. La seu de la demarcació de Girona del Col-
legi de Periodistes acull l'exposició "Quinze mirades
a dotze mesos-", que aplega una selecció de les 147
imatges que es van presentar a la cinquena edició del
premi Carles Rahola de Comunicació Local.
Un moment de la presentació de l'exposició.
18 d'agost
La cadena 13TV fitxa Urdaci.Alfredo Urdaci
(Pamplona, 1959) és nomenat director d'Informa¬
tius de 13 tv, cadena de la Conferència Episcopal
Espanyola. Entre 2000 i 2004, Urdaci va ser director
dels Serveis informatius de Televisió Espanyola (tve)
durant la presidència de José Maria Aznar.
21 d'agost
Els jihadistes decapiten James Foley. Un vídeo
divulgat pels jihadistes de l'Estat Islàmic mostra la
mort per decapitació del periodista James Foley que,
des de 2012, treballava a Síria com a freelance de
l'agència France Press i de Global Post. Es trobava al
nord de Síria quan el seu automòbil va ser detingut
per quatre militars. Des d'aleshores, ni la família ni
els mitjans n'havien tingut notícies. Barack Obama
diu que "el món sencer està aterrat per aquest brutal
assassinat".
22 d'agost
26 edició deVisa pour l'Image. La mostra foto¬
gràfica que cada estiu té lloc a Perpinyà exposa en
aquesta edició imatges inèdites captades per soldats
nord-vietnamites que, sense ser-ho, van fer de fotò¬
grafs a la Guerra delVietnam. D'altra banda, elVisa
pour l'Image, que presenta una selecció del millor
fotoperiodisme actual, recorda la fotoperiodista
alemanya Anja Niedringhaus, morta a quaranta-vuit





Trobades periodístiques amb eurodiputats. El
Col·legi de Periodistes de Catalunya col·labora amb
l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona en la
roda d'esmorzars de treball quinzenals amb eurodi¬
putats per a periodistes, aquests tenen lloc a l'Aula
Europa. La primera de les trobades és el 5 de setem¬
bre amb l'eurodiputat d'icv Ernest Urtasun. L'ob-
jectiu és donar a conèixer el programa de treball dels
representants al Parlament Europeu i la seva tasca en
comissions parlamentàries.
Una dona, presidenta de la BBC. Rona Fairhead
és elegida per a presidir el consell de la bbc, no¬
menament que la converteix en la primera dona al
capdavant de la cadena pública britànica. Fairhead,
de cinquanta-tres anys, és exconsellera delegada del
Financial Times.Anteriorment, havia treballat per a




Rosa Fairhead relleva Christopher Patten.
Noranta anys de Ràdio Barcelona. L'equip de
Ràdio Barcelona (Cadena ser) presenta la progra¬
mació de la nova temporada 2014-2015. En aquesta
etapa, tindrà una hora més d'emissió en català en
els espais informatius, en què comptarà amb noves
incorporacions tant a la graella com en l'equip. A
més, d'aquí al mes de desembre, se celebraran diver¬
sos actes commemoratius dels noranta anys que es
compleixen el 14 de novembre. Ràdio Barcelona va
ser la primera emissora de ràdio d'Espanya. Es faran
programes especials, concerts i una exposició de
fotografies.
Fotoperiodisme aficionat aVisa pour l'Image. El
festivalVisa pour l'Image de fotoperiodisme aporta,
en l'edició d'enguany, una mostra que aplega imat¬
ges captades per fotoperiodistes no professionals que
comença amb la instantània de l'assassinat de John
Fitzgerald Kennedy obtinguda d'un vídeo filmat per
un assistent a la desfilada del president.
2 de setembre
L'Estat Islàmic decapita un altre periodista. Els
jihadistes de l'Estat Islàmic han decapitat el peri¬
odista nord-americà Stephen Sodoíf, a qui tenien
segrestat des de l'agost de 2013. Sotloíf havia viatjat a
la zona com a corresponsal freelance per als mitjans
Time, World Affairs, i Christian Science Monitor. Havia
cobert conflictes a Líbia, el Iemen i, darrerament, a
Síria.
5 de setembre
El CAC adjudica 22 llicències de ràdio. El Con¬
sell de 1'Audiovisual de Catalunya (CAC) adjudica
22 llicències de ràdio de freqüència modulada entre
les 224 sol·licituds rebudes. Les noves llicències s'han
adjudicat per un sistema de concurs públic per un
termini de 15 anys. Es tracta de llicències que va
deixar lliures la desapareguda coMRàdio. L'empresa
Radiocat xxi (societat que gestiona raci i rac 105)
n'aconsegueix 9, la societat Sistema Català de Radi¬
odifusió (gestionada pel Grup Flaix) 6, mentre que
Ràdio TeleTaxi n'obté 2.
6 de setembre
Exposició de Joana Biarnès, pionera del foto¬
periodisme. La primera dona del fotoperiodisme
a Espanya, la terrassenca Joana Biarnès, de 79 anys,
inaugura la primera exposició individual que recull
el treball realitzat entre els anys i960 i 1980. L'expo¬
sició reuneix més de 70 fotografies en blanc i negre
relatives als primers anys com a fotògrafa de premsa.
Durant la inauguració, Biarnès ha anunciat la dona¬
ció de les fotografies del seu pare, fotògrafesportiu, a
l'Ajuntament de Terrassa.
Biarnès durant una visita guiada a la mostra.
Hisenda reclama 80 milions ATV3. La Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (ccma) anuncia
que l'Agència Tributària H ha obert una acta d'ins¬
pecció en la qual reclama 80,5 milions d'euros per
una presumpta "mala gestió" de les deduccions de
I'iva els anys 2012,2013 i 2014 relatives a les subven¬
cions que rep de la Generalitat. La ccma comunica
que iniciarà els "procediments legals" necessaris per
defensar els seus interessos, que es veuen afectats per
"un canvi de criteri de l'Administració".
7 de setembre
Premi de Drets Humans per a Henrique Cymer-
man. El periodista Henrique Cymerman corres¬
ponsal de La Vanguardia a Israel, és guardonat amb
el premi Drets Humans de l'Advocacia 2014, que
atorga el Consell General de l'Advocacia Espanyola
a través de la fundació Advocacia. A Cymerman se li
ha reconegut la mediació entre el president israelià,
Shimon Peres, i el palestí, Mahmud Abbas, amb el
papa Francisco, reunió celebrada alVaticà i qualifica¬
da per alguns mitjans internacionals de "gest històric
per a la pau".També han estat guardonats els missio¬
ners Juan José Aguirre, Aurelio Gazzera i la Ciudad
Escuela de los Muchachos.
10 de setembre
L'SPC critica la cobertura detv3 per la dlada.
El Sindicat de Periodistes de Catalunya critica la co¬
bertura dels mitjans públics catalans durant aquesta
setmana previs a la Diada de l'Onze de setembre. Pel
que fa a tv3,1'spc considera que la cadena fa temps
ha "traspassat la línia vermella que conté el llibre
d'estil, en què es desautoritzen les informacions que
es poden entendre com una crida a la mobilització".
11 de setembre
Periodistes de tot el món a la Diada. Més de
dos-cents periodistes de diaris de tot el món co¬
breixen la Diada a Barcelona. Entre els diaris que es
fan ressò de la multitudinària manifestació hi ha Le
Monde, The NewYork Times, usa Today, Financial Times
o The Guardian, entre altres.
12 de setembre
Biennal de Fotografia Xavier Miserachs. Arrenca
a Palafrugell la Biennal de Fotografia Xavier Mise¬
rachs amb imatges inèdites de diferent procedència,
com les preses per Francesc Català-Roca a Múrcia
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durant els anys seixanta o fotografies del malaurat
Paco Elvira en una Xina que s'estava obrint al món.
La Biennal dedica espais a fotògrafs estrangers com
Miquel Dewever-Plana o Hanna Harzabek.En
l'àmbit de la recuperació d'arxius fotogràfics de la
comarca, hi figuren les imatges de Joan Regi (1933-
2019), dedicades a la vida quotidiana de Palafrugell.
15 de setembre
Visita del Col·legi a l'Exposició Xammar. El Col-
legi de Periodistes organitza una visita a l'exposició
"Eugeni Xammar, el periodista que ens va explicar
el món", al Palau Robert de Barcelona. L'Any Xam¬
mar, celebrat entre 2013 i 2014 amb motiu del 125
aniversari del naixement del periodista, culmina amb
la present exposició promoguda per l'Ajuntament de
l'Ametlla delVallès i amb el suport de la Generalitat
de Catalunya i la Diputació de Barcelona. La mostra
està centrada entre els anys 1914 i 1945 i proposa un
recorregut biogràfic i periodístic per deu fets de la
història universal europea i catalana.
Carmen del Riego, premi Lluís Carandell. La
periodista Carmen del Riego, presidenta de l'Asso¬
ciació de la Premsa de Madrid (apm), rep el Premi
Lluís Carandell de Periodisme Parlamentari de mans
de la reina Letízia en un acte celebrat a la Cambra
Alta. La guardonada reivindica la "responsabilitat dels
periodistes amb la societat que ens porta a entendre
aquesta professió com un servei públic." Leticia, que
va exercir el periodisme fins fa deu anys, elogia "els
periodistes valents que diuen 'no', els que mantenen
la independència i el rigor".
La reina Letízia dóna el premi a Del Riego.
16 de setembre
Supressió de llocs de treball en diaris europeus.
S'anuncien reestructuracions laborals a Libération,
que necessita suprimir 93 llocs de treball d'una plan¬
tilla de 250 persones, la majoria periodistes, per estal¬
viar vuit milions d'euros. D'altra banda, a Alemanya,
el FrankfurterAllgemeine també vol retallar fins a 200
llocs de treball. El grup editor d'aquest mitjà té en
nòmina 900 persones. Uns 400 són periodistes.
17 de setembre
TV3 i Catalunya Ràdio unifiquen corresponsa-
lies. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu¬
al unifica les corresponsalies internacionals seguint
el model iniciat a començament d'any a París on es
va designarJoan Peris com a corresponsal de TV3 i
Catalunya Ràdio.També s'unificaran les correspon¬
salies de Londres (a càrrec de Carles Costa), Berlín
(Oriol Serra), Roma (Eduard Rubió) Jerusalem (Al¬
bert Elfa), Buenos Aires (Joan Biosca), Pequín (Sergi
Vicente).A la vegada, la ccma amplia la presència in¬
ternacional amb una nova corresponsalia a Moscou.
A Brussel·les i a Washington es manté l'actual nom¬
bre de corresponsalsJaume Masdéu i Francesc Serra,
a la capital de la ue, i Raquel Sans i XavierVila, als
Estats Units. El comitè professional de tvc manifesta
en una nota que "el model repercutirà negativament
en la qualitat de la informació i minvarà el treball de
camp i de reportatges de proximitat".
18 de setembre
Manresa exposa l'abat Escarré a Le Monde. La
demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de
Periodistes acull l'exposició sobre els 50 anys de la
declaració de l'abat de Montserrat Aureli Escarré a
Le Monde crítiques amb el règim franquista que es va
publicar al diari francès el 14 de novembre de 1963.
"El règim espanyol es diu cristià, però no obeeix el
principis bàsics del cristianisme", deia Escarré. L'ex¬
posició, itinerant, ha estat impulsada per l'Associació
de Periodistes Europeu amb el suport del Col·legi
de Periodistes. Assisteixen a la inauguració a Manre¬
sa, PiusTragant, monjo de Montserrat, acompanyat
dels periodistes Teresa Carreras i Antonio Franco.
Pius Tragant, segon per l'esquerra, a la mostra.
Periodistes guardonats per l'advocacia cata¬
lana. Es lliuren a La Pedrera els primers premis de
l'Advocacia Catalana a persones que han destacat
per la defensa dels drets humans. Els periodistes d'El
Periódico de Catalunya Antonio Baquero, Michele
Catanzaro i Àngela Biesot reben el premi Valor per
la investigació recollida en els reportatges referents al
cas d'Oscar Sánchez, un rentacotxes de Montgat que
va estar empresonat a Nàpols al haver-se suplantat la
seva identitat amb la d'un narcotraficant. Els repor¬
tatges van culminar amb l'alliberament del falsament
acusat.
19 de setembre
El Sindicat de Periodistes reclama un espai radi-
oelèctric. El Sindicat de Periodistes de Catalunya
lamenta que el tercer sector de la comunicació, i
privat, hagi quedat marginat en el repartiment de les
23 freqüències de ràdio, ja que 22 d'aquestes van ser
atorgades pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya
a uns pocs grups comercials. L'spc recorda que la Llei
de Comunicació Audiovisual de Catalunya dicta¬
mina en el capítol vi que "la prestació de serveis per
a entitats sense ànim de lucre es beneficia d'un espai
públic de comunicació per a finalitats d'interès ge¬
neral". El Sindicat no qüestiona la legalitat de l'acord
pres pel cac, però reclama que, si hi ha "noves con¬
vocatòries per ocupar l'espai radioelèctric, es tingui
present l'accés d'entitats sense ànim de lucre en el
repartiment de freqüències".
20 de setembre
Periodisme amb sentit Crític.Aquesta setmana veu
la llum el digital Crític, especialitzat en periodisme
d'investigació i editat per una cooperativa fundada
amb subscripció popular que ha aplegat fins ara qua¬
si 50.000 euros. Els impulsors han estat dos joves pe¬
riodistes amb experiències a El Punt-Avui i Enderrock
com són Sergi Picazo i Roger Palà,juntament amb
el professor JoanVila. Durant quatre anys, Picazo i
Palà han coordinat l'anuari Media.cat. Els continguts
de Crític tindran tres pilars: la investigació de silencis
mediàtics, el periodisme incòmode però reposat en
profunditat i l'opinió. El nou mitjà també tindrà una
versió en paper en forma de revista monogràfica. La
primera es publicarà l'octubre amb el títol El procés.
21 de setembre
Delclós ja no serà Defensor d'El País."Aquest
és un article de comiat" assenyalava el fins ara De¬
fensor del Lector d'El Pals,Tomàs Delclós. Amb
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l'objectiu d'incorporar-se a un nou projecte del
diari (Elpais.cat) Delclós ha demanat al director que
accepti la dimissió després de dos anys i mig en els
quals ha exercit de Defensor del Lector "sense cap
tipus d'ingerència per part de la direcció i amb plena
col·laboració de la redacció". El 198$, va incorporar
la figura del Defensor i fou el primer diari espanyol
a fer-ho.
1wl ll
Delclós deixa el càrrec de Defensor del Lector.
22 de setembre
són 9o.ooo firmes per la reobertura de RTVV.
La Iniciativa Legislativa Popular (ilp) per un servei
públic de ràdio i televisió en valencià, presenta a les
CortsValencianes prop de 90.000 firmes recollides
en quatre mesos en favor de la creació d'una radio-
televisió pública que "ompli el buit" que va deixar
el tancament unilateral de Canal 9 i Ràdio 9, el
novembre passat, per part del president de la Gene-
ralitatValenciana,Alberto Fabra.
23 de setembre
El CAC demana més català a l'esport. El presi¬
dent del Consell Audiovisual de Catalunya (cac),
Roger Loppacher, demana a les plataformes de paga¬
ment d'àmbit estatal que incorpori l'oferta esportiva
en català. Loppacher fa aquesta crida a la dotzena
edició del Fòrum de la Comunicació i reitera la pre¬
ocupació per la tendència que s'observa a desplaçar
els drets d'emissió de grans esdeveniments esportius
cap a les plataformes de pagament d'àmbit estatal,
actualment no s'escolta el català. D'altra banda, el
cac imposa el tancament definitiu d'Aura tv per les
infraccions "molt greus" i emissió d'esoterisme en
horari protegit.
24 de setembre
Premis d'El Mundo a periodistes en risc. Els
Premis Internacionals de Periodisme d'E/ Mundo,
atorguen el Reporteros del Mundo a Javier Espino¬
sa, García Vilanova i Marc Marginedas, periodistes
que van patir un segrest a Síria.També s'ha distingit
l'escriptora i articulista Rosa Montero, amb el Co-
lumnistas del Mundo, mentre que el premi Repor¬
teros del Mundo ret un homenatge a la memòria de
Julio A. Parado, víctima de la guerra de l'Iraq,Julio
Fuentes, assassinat a l'Afganistan i a José Luís López
de Lacalle. columnista d'E/ Mundo assassinat per eta.
Aquests guardons de Periodisme s'atorguen des de
2002.
25 de setembre
Estrena de Barcelona.FM. Impulsada pel direc¬
tor de Barcelona Televisió (btv) Àngel Casas, i el
director d'antena i continguts, Rafel Ribot, es posa
en marxa, a les set del matí, la nova ràdio municipal
de la capital catalana, fm Local de Barcelona és una
extensió del model de proximitat i servei públic de
btv a la freqüència modulada i es pot connectar en el
dial 91.0 de la fm. Se centrarà en el desenvolupament
de continguts locals i d'informació a base de blocs de
notícies cada 30 minuts, des de les set del matí a les
nou del vespre de dilluns a divendres. Els caps de set¬
mana oferirà música amb butlletins informatius cada
hora. Per tot això, es posa en marxa amb un equip de
nou persones, però tindrà redacció integrada amb
btv i el portal btv Notícies.
Echenique dimiteix. Leopoldo González Echeni-
que anuncia als consellers de rtve la decisió "irre¬
vocable" de dimitir després que el Govern no hagi
complert el compromís d'injectar a la Corporació
130 milions d'euros dins d'un pla de viabilitat finan¬
cera. El 23 de setembre, Echenique ja havia reclamat
davant la Comissió de Control del Congrés un ajust
en el model de finançament de l'ens per fer-lo més
eficient.José Manuel Peñalosa, membre del consell
de rtve n'és el nou president en funcions.
30 de setembre
Fons del Centre de Documentació del Col·legi.
El Centre de Documentació Montserrat Roig del
Col·legi de Periodistes de Catalunya posa a disposi¬
ció dels col·legiats el fons de grans periodistes cata¬
lans com Gaziel, Josep Pla, Miquel dels Sants Oliver
i Eugeni Xammar, que aquest any ha estat objecte
d'un especial recorregut per la seva biografia.
Periodistes lleidatans a Roma. La Demarcació de
Lleida del Col·legi organitza un viatge a Roma per a
final de setembre. Es tracta d'un viatge ludicocultural
que tindrà lloc a l'octubre. El programa ja té confir¬
mada l'audiència amb el papa Francesc,l'i d'octubre,
així com una trobada informal amb l'ambaixador
espanyol a Roma.
El grup durant una visita a Ràdio Vaticà.
Premi a l'Ara per l'ús de les TIC. El diari Ara és
distingit amb el Premi a l'Excel·lència a la Comuni¬
cació i Divulgació de les tic en el marc de la Diada
de les Telecomunicacions que té lloc al CosmoCaixa.
La Diada de les Telecomunicacions és un esdeve¬
niment important i representatiu del sector tic a
l'Estat. Inclou una conferència inaugural, deu taules
rodones i espais de networking per als participants.
OCTUBRE
1 d'octubre
Mallorca homenatja Miquel dels Sants Oliver.
La Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis
Catalans, programen diversos actes a Palma i Barce¬
lona per recordar la figura del periodista i escriptor
mallorquí Miquel dels Sant Oliver en el 150 aniver¬
sari del seu naixement. Hi haurà cinc conferències
dedicades a Oliver a Barcelona organitzades per I'iec,
entitat de la qual Santos Oliver va ser un dels mem¬
bres fundadors. S'impartiran conferències al Col·legi
de Periodistes que s'ha sumat a l'homenatge.
Canvis al Grup Godó. Pere Guardiola, fins ara di¬
rector general de La Vanguardia, serà el nou director
general comercial del Grup i director general de
Publipress Media, mentre que Oscar Ferrer, fins ara
director de Màrqueting de La Vanguardia, passa a ser
el director general del grup. A més, Cristóbal Paus
s'incorpora a Godó com a director de Recursos Hu¬
mans i Oscar Nogueira com a director de 8tv.
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Esmorzar amb l'eurodiputat Javi López. La dele¬
gació del Parlament Europeu a Barcelona continua
la ronda d'esmorzars de periodistes amb eurodipu-
tats. En aquesta ocasió amb l'eurodiputat Javi López,
del partit dels Socialistes de Catalunya, que és jurista
i membre de la Comisió d'Afers Exteriors del Par¬
lament Europeu. Les reunions tenen lloc amb el
suport del Col·legi de Periodistes.
3 d'octubre
Vaga parcial a Barcelona TV. Els treballadors de
Barcelona tv fan vaga el matí de les 9 a les 15. ijh,
cosa que impedeix retransmetre el ple municipal
que se celebrava a l'Ajuntament. És la segona aturada
recent de la televisió municipal. Els treballadors pro¬
testen perquè, des de 2013, se'ls aplica una reducció
de sou d'entre un 4,5% i un 10%. L'última proposta
de l'empresa era retallar la retirada salarial progressi¬
vament de manera que no percebrien el sou sencer
fins al gener de 2016. L'assemblea de treballadors ha
rebutjat la proposta per 87 vots en contra, 19 a favor
i 8 abstencions.
6 d'octubre
El País llança edició digital en català. El Pais
estrena una edició digital en català que, d'una banda,
oferirà les principals notícies del diari i, de l'altra,
continguts creats per a l'edició en català amb una
redacció pròpia a Catalunya integrada per noves in¬
corporacions sota la direcció de Lluís Bassets.
Elpais.cat es presenta aquesta tarda al macba amb
l'assistència de Juan Luís Cebrián,la vicepresidenta
del govern estatal, Soraya Sàenz de Santamaría, la
degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet,
el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran
Mascarell, el director d'£/ País,Antonio Caño, i el
responsable de l'edició en català, Lluís Bassets.
Salvador Alsius, vicepresident del CAC. El pe¬
riodista Salvador Alsius (Barcelona, 1948) és el nou
vicepresident del Consell de l'Audiovisual de Cata¬
lunya (cac) en substitució de Josep Pont, que havia
finalitzat el mandat. Alsius és llicenciat en Ciències
Econòmiques, en Ciències de la Informació i doctor
en Periodisme. Ha treballat al Diari de Barcelona, a
tve, a tv3 i fou degà del Col·legi de Periodistes. En
l'àmbit acadèmic, ha estat professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona i de la Universitat Pompeu
Fabra.
8 d'octubre
Nova edició del Premi Josep Pernau. La Paeria i
la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes
de Catalunya presenten la novena edició del Con¬
curs Periodístic Josep Pernau per a alumnes d'eso i
Batxillerat i cicles formatius. El concurs reconeix les
millors cartes al director i articles d'opinió redactats
pels alumnes. En la passada edició, es van presentar
290 treballs de divuit escoles. Els guanyadors es do¬
naran a conèixer el febrer de 2015.
Lleida convoca el Mila de Periodisme. La regido¬
ría de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de l'Ajun¬
tament de Lleida, en col·laboració amb el Col·legi
de Periodistes de Catalunya, convoquen el vm Premi
Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a
Lleida. El termini de presentació de treballs finalitza
el 31 de gener de 2015.
14 d'octubre
Vicençvillatoro nou director del CCCB.
L'escriptor i periodista terrassenc,Vicenç Villatoro,
substituirà el també periodista Marçal Sintes en la
direcció del centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (cccb), segons anuncia el Consell General
del Consorci del cccb. Sintes va anunciar que deixa
el càrrec després de tres anys al capdavant del cccb
Villatoro (Terrassa, 1957) ha estat director general de
la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació
i director de l'Institut Ramon Llull.
Villatoro substitueix Sintes.
15 d'octubre
Nova defensora de l'audiència de la CCMA. El
Consell de Govern de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (ccma) aprova el nomenament
de Laura Baladas com a defensora de l'audiència i
cap del servei d'atenció de la ccma.
16 d'octubre
García Vilanova presenta llibre de fotografies.
Lybia Close Up és el llibre de fotografies de Ricardo
GarcíaVilanova sobre imatges captades en països en
conflicte a l'Orient Mitjà. El fotoperiodista va ser
segrestat a Síria, el setembre de 2013, i alliberat tretze
mesos després. El llibre es presenta al Col·legi de
Periodistes.
El CIC denuncia la difusió de la imatge de
Teresa Romero. El Consell de la Informació de
Catalunya (cic) denuncia la difusió de la imatge de
l'auxiliar d'infermeria contagiada per l'Ebola,Teresa
Romero, a l'hospital Carlos m de Madrid on es tro¬
ba ingressada. La fotografia, segons el cic, "vulnera
els drets a la intimitat i a la imatge".
17 d'octubre
El Punt-A iui, premi Lluís Companys. La xx edició
dels Premis Nacionals President Lluís Companys
que atorga el Casal d'erc de Sants-Montjuic distin¬
geix El Punt-Avui amb el Premi Lluís Companys.
L'acte se celebra al Teatre Sant Medir de Barcelona.
Aquests guardons són un reconeixement a les perso¬
nes i entitats que s'hagin distingit en la defensa de la
llengua i la nació catalanes.
18 d'octubre
L'Ara homenatja Ignasi Pujol iTatiana Sisque-
lla. El diari Ara crea dos premis a la memòria d'Ig¬
nasi Pujol i deTatiana Sisquella. Pujol era cap d'Eco¬
nomia de l'Ara i va morir el 31 de gener a trenta-dos
anys a causa d'un càncer, mentre que Sisquella va
morir, també de càncer, el 6 de febrer a trenta-cinc
anys. Els premis a l'emprenedoria i a la contribució
social es lliuraran el 27 de novembre al Palau de la
Música Catalana.




Periodisme solidari al Col·legi. El Grup de Peri¬
odisme Solidari del Col·legi celebra un debat amb
diferents coopérants sobre la repercussió al Congo
de dues guerres africanes entre tutsis i hutus en l'es¬
cenari de Rwanda. Els fugitius de la guerra es van
refugiar a les veïnes províncies del Nord i Sud Kivu,
on es van organitzar grups armats que van sembrar
el terror i la desestabilització en un racó del Congo.
De tot això, en parlen els ponents: Carles Soler, co¬
operant a Nord Kivu en el període dels genocidis i
membre de la Xarxa d'Entitats per la rd del Congo
i Rita Huybens, membre de la campanya "Congo,
perill de riqueses" de la Lliga dels Drets dels Pobles.
Modera la mesa Josep Ramon Giménez, membre de
la Comissió de Periodisme.
Debat pel 9-N a Manresa. El Col·legi d'Advocats
de Manresa i la demarcació de la Catalunya Central
del Col·legi duen a terme a la Plana de l'Om un
cara a cara sobre el 9-N en el qual participen Susana
Beltrán, professora de Dret Internacional Públic a la
Universitat Autònoma de Barcelona i vicepresidenta
de la Societat Civil Catalana, i Josep MariaVilajosa-
na, catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat
Pompeu Fabra i coordinador del Col·lectiu Praga,
que defensa el dret a decidir. Moderen l'acte Ve¬
rònica Cuevas, tresorera de la Junta de Govern de
l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Manresa, i Marc
Mareé, director de Regió 7.
Mor Ben Bradlee director del Post durant el
Watergate. Ha mort a noranta-tres anys qui va ser
director del Washigton Post quan el diari va publicar
l'escàndol del Watergate, que li va costar la presidèn¬
cia a Richard Nixon. Bradlee va donar suport,junta¬
ment amb l'editora del diari, Katherine Graham, als
periodistes Carl Bernstein i Bob Woodward, que van
informar de l'espionatge perpetrat per l'Administra¬
ció Nixon els anys setanta."
22 d'octubre
Neix al Col·legi la Xarxa Ciutadana pel Dret
a la Informació. Es presenta al Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya la Xarxa Ciutadana pel dret a la
Informació, un moviment social que aspira a garantir
el dret de la ciutadania a la informació i la comuni¬
cació. La Xarxa pretén que periodistes i ciutadans
comparteixin el dret a una informació fidedigna i
contrastada i, si és necessari, surtin al carrer per de¬
fensar-la. Creuen que l'important és iniciar un debat
i a partir de la Xarxa treballaran perquè la ciutadania
tingui consciència del fet que "la informació no és
una mercaderia". La Xarxa està formada per volun¬
taris no remunerats, amb vincles amb el moviment
social i crearà una comunitat social en defensa de la
correcta informació i reclama que "el debat aflori ja i
la societat conegui com funcionen els mitjans".
Premis de Comunicació 2014. Es lliuren els Premis
Nacionals de Comunicació al Saló Sant Jordi del
Palau de la Generalitat. Els premiats de la present
edició són el publicista Enric Pujadas, el periodista
Marc Marginedas, la Xarxa de Comunicació Local,
Timeout.cat, el programa El Convidat de TV3 amb Al¬
bert Om, els serveis informatius de Catalunya Ràdio
i els canals de proximitat agrupats a la Xarxa. A títol
pòstum, s'atorga una menció d'honor a la periodista
Tatiana Sisquella considerada pel jutjat "un dels refe¬
rents periodístics catalans".
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Els premiats, al Saló Sant Jordi de la Generalitat.
Ja hi ha 30.000 exemplars d' El Mundo Deporti-
vo. Es publica l'exemplar número 30.000 d'El Mun¬
do Deportivo, que va néixer com a setmanari i va anar
augmentant-ne la periodicitat fins a convertir-se en
diari, el 1929. El diari, dirigit per Santi Nolla, és el
£ de la premsa esportiva espanyola.
23 d'octubre
Girona lliura les Mosques de la Informació. La
Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes
lliura les Mosques de la Informació en una cerimò¬
nia al Centre de la Mercè que reuneix en la 26a edi¬
ció a periodistes i membres destacats de la societat
gironina. La Mosca del Col·legi, que reconeix trajec¬
tòries professionals, s'atorga a Enric Frigola, mentre
que La Mosca de Sant Narcís és per als germans
Brugada per les aportacions a la cardiologia a nivell
mundial. La Mosca Grossa, triada pels periodistes, és
per a Ruth Abuin, cap de premsa del Festival de Pe¬
ralada per ser una persona "eficient, resolutiva i com¬
petent", mentre que la Mosca Borda, també votada
pels periodistes, és per a l'Àrea de Comunicació dels
Mossos d'Esquadra Regió Policial de Girona, per la
"lentitud, imprecisió i opacitat".També es té un re¬
cord als col·legues morts i, en especial, a la memòria
de la periodista gironina Cuca Mascort.
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Foto de família dels diferents guardonats.
Reunió dels diaris digitals. El Grup de Diaris Di¬
gitals de Catalunya (gddc) es presenta al Col·legi de
Periodistes amb membres dels quinze diaris que es
van agrupar fa un any i que comparteixen un perio¬
disme independent i lliure. Presideix l'acte la degana
del Col·legi, Neus Bonet, amb intervenció de Josep
Carles Rius, president de Catalunya Plural i exdegà
del Col·legi, Marià Arbonès, director de Reus Digital,
i Tomàs Prados, director tecnològic d'Eix Diari.
24 d'octubre
Reunió de corresponsals a la Catalunya Cen¬
tral. Els periodistes Neus Bacardit (TV3), Isaac
Vilalta (Catalunya Ràdio), Estefania Escolà (Agència
Catalana de Notícies) i Alba Felip (La Vanguardia)
comparteixen taula a la seu de la demarcació de la
Catalunya Central on exposen la situació laboral
dels seus mitjans. Una de les conclusions és fer valer
els potencials de les comarques catalanes passa per la
feina del corresponsal i fer-ne "un bon periodisme".






La Nit dels Octubre.Albert Sàez (Barcelona,
1965), director adjunt d'H Periódico de Catalunya, rep
el premi Joan Fuster d'assaig per l'obra El periodisme
després deTwitter. Notes per repensar un ofici, en què
fa una reflexió de com les xarxes socials qüestionen
el periodisme i "com l'hem fet fins avui". La festa
de lliurament té lloc al Centre Octubre de Cultura
Contemporània deValència.
27 d'octubre
Entrega a Lleida dels Premis Gabinets de Co¬
municació. El Teatre de l'Escorxador de Lleida acull
la sisena edició dels Premis Gabinets de Comuni¬
cació. Els premis tenen com a referència el Manual
de Bones Pràctiques, elaborat pel grup de treball
dels Gabinets de Comunicació del Col·legi. En
l'edició d'enguany, han estat guardonats els gabinets
de l'Hospital de Sant Celoni (Pla de Comunicació
Externa elaborat per Galènia sota la direcció de la
periodista Margarita Más Sardà) i la Confederació de
Comerç de Catalunya (Pla de Comunicació Interna
liderat per la col·legiada Laura Sebastián Garcia).
També s'ha premiatJaume Duch per la seva tasca
com a portaveu del Parlament Europeu.
Els diferents guardonats amb Àngel Ros.
Els noranta anys de Ràdio Barcelona. Com¬
memoració dels noranta anys de la primera emissió
radiofònica d'Espanya eaj-i Ràdio Barcelona. La
celebració oficial té lloc al Palau de la Música de
Barcelona a partir de les 7 de la tarda, en què Iñaki
Gabilondo obre l'acte amb l'especial Aquí comença
tot, un programa commemoratiu de dues hores de
durada.
28 d'octubre
Ràdio Estel compleix vint anys. L'emissora de
l'arquebisbat de Barcelona compleix vint anys i
convida els professionals d'altres mitjans a participar
en la commemoració. Per Ràdio Estel han passat
veus conegudes com Oscar Dalmau o Helena García
Melero i Tomàs Molina.
29 d'octubre
Nou director d'Informatius aTVE.EI nou presi¬
dent de rtve, José Antonio Sánchez, destitueix el cap
d'Informatius,Julio Somoano,i el substitueix per
José Antonio Alvarez Gundin, fins ara subdirector
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